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LA FORCA VELLA D E  GIRONA E N  1462 - 1463 SEGONS 
U N  MANUSCRIT D E  L'EPOCA (1) 
per L L U ~ S  CAMÓS CABRUJA. 
El manuscrit a .que fem referencia en el títol d'el present ar- 
ticle, és el llibre on en Per'e Miquel, jurista ,d,e Girona, deixi 
anotats els comptes de I'administració a ,el1 comanada per la 
r'eina'Joana quan aqu'esta i son fill l'infant Ferran foren des- 
lliurats del setge que contra ells havia posat en la Fo'rca V8ella 
d e  Girona el comte de Pallars, caipiti general de l'exercit del 
Principat. 
L'esmentat manuscrit es troba a 1'Arxiu del reial Patrimo- 
ni de Catalunya, ,en lasecció del (Mmestre Racional, classificat 
dinis la serie dels llibres d e  tresorqria de les rein& d'Aragó. Es 
un quadmern de  mida de foli, de 47 fulls d e  paper numerats, Útils 
tots menys els 7 girat, 11 girat, 12 i 12 girat que estan en blanc. 
L',estat de conservació del Ilibre, salvades algunes taques pro- 
duides per la humitat, és, en general, bó fins al foli 44, on una 
grossa taca qu'e abarca tota la seva meitat inferior i que va re- 
produint-se fins al final, ha fet desampareixer quasi la tinta, i fa 
dificilíssima la seva lectura. 
Comenca en el foli 1 amb I'acostumada invocació al  nom 
d e  Jesús, de Déu omnipotent i de la gloriosa Verge Maria, i 
seguidament diu : «Compte de les reebudes que jo Pere Miquel, 
juriste de Gerona, feré per la administració a mi comenade e 
manade per la excellentissima senyora dona Johana per la gra- 
cia de Déu regina de A~ag6,  tudriu del illustrissimo don Fernan- 
do fill primogenit del serenissimo senyor don Johan per la dita 
gracia rey de Aragó e séu loctinent general del dit serenissimo 
senyor rey, com los dits seretrissima senyora regina e illz~strissi- 
nao senyor primogenit foren desliurats del siti contra ells posat 
per lo malvat rebelle comte de Pallars en la Forsa Vella de Ge- 
rona, de reabre e despendre les pecunies que m seran donades 
(1) Prerniat als Jocs Florals de ~ i i o o a  I'ang 1930. 
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e pervindran a mans mies par  la necessitat e despeses faedores 
en  e per  la cort del dit serenissiimo senyor rey e de la dita forsa, 
ciutat e capitania de Ger0na.n 
Inmediatament després d'aquesta nota, comencen les parti- 
des d'el compte d e  l'es quantitats rebudes, l'es quals es continuen 
fins al foli 11. Des del foli 13 fins a I'acabament del Ilibre, es 
continuen les partides del compte de  despeses, les quals van pre- 
cedides de  la mateixa invocació als noms de Jesús, de  Déu i de 
la Verge Maria, i d'e l'anotación següent : ~Conzp te  de les des- 
peses e dates que jo dit Pere Miquel he jet per  la dita adminis- 
tració a mi  comenade per  la dita excellentissima senyora regina 
segons se segt1eix.n 
La prim'era partida esta datada als 4 d'agost de 1462, o si- 
gui als 12 ,dies desiprés d'hav8er-se aixecat el  setge; la data de  la 
d3rrera partida és del dia 11 d e  juny d e  1463. Aquests comptes 
s'enclou'en, doncs, e n  un període d'e deu mesos i vuit dies, ha- 
v,ent d'advertir, pero, que si be la data que figura en  cada una 
de lea partides és la d'el dia e n  que és fet el cobramment o el pa- 
gament, moltes d',elles fan referencia a coses que han tingut lloc 
arnb anterioritat a la primera data esmentada; així, doncs, la 
cronologia de les notici'es que ens proporciona el  manuscrit co- 
menta abans del dia 4 d'agost d~e I'any 1462. 
'Els estudis que hom podria fer a base d e  les dades contin- 
gud,es e n  aquest manuscrit foren molts i molt a prmbsi t  per a 
esclarir alguns punts encara no ben concretats, especialment pel 
qu,e es  ref'ereix a I'aspecte polític, d'un dels (períod'es m& in- 
ter,essants de la nostra historia : el  de les lluites ,entre la Corona 
d'Aragó, oen,yida e n  la testa del rei e n  Joan 11, i e l  gov'ern del 
Principat, que  assurnia aleshores la Generalitat representada per 
sos tpes bracos, reial, eclesiistic i militar. E n  el present treball, 
pero, i d'asord arnb el títol que I'encap~ala, ens proposem es- 
tudiar tot allb qu'e fa ref'erencia a les defenses d'e la Forca Vella 
de Girona i a les obr'es en  ella practicades per  tal d e  remeiar 
els desperfectes que hi causaren les tropes de  la Generalitat d e  
Catalunya acabdillades pel comte d'e Pallars. 
Comencarem fent una relació dels llocs d e  la Forca que  
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apareixen esrnentats en el llibre de ref'erkncia, per a després de- 
terminar la m'ena d'obres que es practicaren e n  cada u d'ells, 
i el mateix farem respecte als edificis situats dins la Forca, que 
s'ense ésser prbpiarnent llocs de d'efensa foren també objecte d'al- 
gunes obres. E n  quant als primers, cal advertir q u e  hi ha e n  e4 
llibre un gran nombrce de  partides d'e despesa e n  les quals es  fa 
referencia a jornals ipagats als obrers que treballaven e n  18es obres 
de reparació de la Forqa Vella, d'una manera general i sense pre- 
cisar el  lloc on aqu'el18es s'efectuaven; se'n troben moltes, perb, 
,en les quals apareix concretament indicat el  portal, baluart, mur 
o torre que  estava va reparant. A continuació ens ocuparem d'ei 
que aens diu el  manuscrit sobre els treballa d"enderrocament d'edi- 
ficis i construccions que un altre dia pogu,essin ésser un destorb 
o un perill per  a la bona defensa de la ciutat. Després intentarern 
donar una relació d'els obners que portarem a t'erme les esrn,en- 
tades relparacions i enderrocaments. i finalment dedicarem una 
.part als materials i arreus de  treball adquirits per  a les referides 
obres. 
Els llocs d e  ,d'efensa d,e la Forca V'ella i edificls de qu,e es fa 
menció en  el llibre d"en Pere 'Miquel, són els següents : el 
portal d'e Sant Cristbfol, e l  d,e Sobreporta, e l  ,d'e S a n t  Pere, el 
de  la Forqa, el del M'ercadal i el de Sant Llorenc; la torre Gi- 
ronella i la torre d e  Requesens; l'es Ball~esteri~es; I'església de 
Sant F,eliu, únic 'edifici qu'e resti als assetjats fora del recinte 
d e  la Forca V,ella i que els serví de  baluart; la casa dels sobre- 
guaites qu'e s'edifici dme cap i de  nou;  la casa de la Presó; la 
casa de  la Pía Almoina; i les cases de la Sagristia Major, les 
quals foren obrades i adaptad,es per  tal d'instalar-hi la Seca o 
fabrica d e  moneda. 
PORTAL DE SANT CRISTOFOL. - Amb data d e  11 de  setem- 
bre de  1462, trob'em anotada la segü'ent partida del compte de  
despeses : «...per dues cordes de canyeln per  tirar fusta de la 
muntanya per la palissade que s fa devant- lo portal de Sant 
Christofol, quatre sous...» 
Dues al.tres partides de despesa datad'es els dies 13 i 16 de 
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e t e m b r e  del mateix any ens diuen que onze mestres de cases 
tneballaren rqpartits en  diversos llocs d e  la Forca Vella, entre 
altres al portal d e  Sant Cristbfol, durant l'es jornades de 10 i 13 
del dit mes de  setembre. 
:En Pere Codina i ,en Pere Huguet, bracers, escombren una 
pila de terra que hi havia al peu de  la torre prop del dit portal 
aegons ens e n  fa sabedors la s'egüent anotació que transcrivim: 
J t e m  a XXV. del dit mes de noembre per  albar; del dit Nicho- 
lau Masdeval he d o m t  de mananaent del dit mossin lo capiti  
a P. Codina e P. Huguet brassers per leuar 17. mzint de terra qui 
era al  peu  de la torre prop  lo portal de Sant Christoffol en  que 
han treballat quescu dos dies e han se jeta la messió, per  tot deu 
sousn. Segons e s  d e ~ r é n  d e  la pr'eced'ent partida i d'altres con- 
tingudes e n  el manuscrit a que ens referim, a partir del dia 28 
d'agost d e  1462 el  capita de  Girona, cirrec qu'ed'esempenyava 
aleshores en Pere de Rocabertí, era qui ordenava els pagaments 
d'e les quantitats d'espeses amb motiu d e  les obr'es, aixíi per jor- 
n a l ~  com pe r  compres de materials, i el nomenat Nicolau Mas- 
devall, per voluntat i ordinació expressa d'en Galceran Oliver, 
cavaller, que  t,enia a son cirrec la tresoreria, cuidava d'estendre 
e l s  respectius albarans i, cobrar les quantitats degudes per la 
cort per  tal de fer-les ef'ectives als int'eressats, tal com es troba 
indicat e n  altr'e indret del llibre. 
Relacionada amb el portal de Sant Cristbfol trobem encara 
consignada una altra partida en la qual resta anotat com el dia 
4 de  maig de 1463 foren pagats a e n  Llorenc Torra, batlle de la 
Vall dYHostoles, vuit sous, cinc diners, per tres jornals i mig que 
esmerca en I'obra del mur del dit portal durant els di.es 27 d'oc- 
tubre, i 2 i 3 d'e novembre de I'any anterior. 
PORTAL DE SOBREPORTA. -El dia 10 de  setembre de 1462 
diversos mestres de  cases, manobres, traginers i gent d'altres ofi- 
cis comenten a ocupar-se d e  I'adob d'aquest portal. Sota la tor- 
re del castell existia un baluart, com ens ho  demostra la parti- 
da següent, datada a 27 d'octubre: «per una clau e adobar la 
tencadura del baluard fet sots la torra del castell de Sobrepor- 
ta, 1. sou III. dinersn. 
Una altra partida de despesa anotada el dia primer de no- 
vembre ens assabenta com l'esmentat baluart fou també objecte 
d'alguna reparació, puix que en ella s'hi consigna que foren pa- 
gats nou sous a en Llorenc Torra, rnestre de cases, per adobar 
un troc de I'esmentat baluart. 
PORTAL DE SANT PERE. - Una sola anotació trohern e n  el 
llibre d'en Pere (Mi'qud que es refmereix d'nna manera explícita 
a aquest portal : és l a  mateixa que havem esmentat en  últim 
lloc e n  parlar d'el portal d'e Sant Cristofol, la qual transcrivim 
ara aquí : d t e m  a 'IIII.  del dit mes de maig (1463) per albarci 
del dit Nicholau Masdeval he donat an Lorens Torra batlle de 
Hostoles per tres jomals e mig ha obrat al mur  del portal de 
Sant Christojfol a X X m .  de octubre e a 11. e IH. de noembre 
prop passats a rahó de 11. sous 1'. diners lo jornal; munte IrIII. 
sous V .  diners. E per tres menobres quil seniiren los dits dies a 
rahó de XVIII .  diners, V .  sows III .  diners. E per tapar 1. forat 
e fer z4na bombardera al portal de Sant Pere, U I I .  sousn. 
PORTAL DE SANT LLORENC. -:El baluart d'aquest !portal f ou  
també ohject'e d'alguna reparació. A m b  data d e  30 de  maig d'e 
1462 trobem anotat que I'adrninistrador ,en P'ere :Mique1 paga 
a e n  Nicolau Masdevall, mitjancant albara per aquest, sis 
diners per preu d'una sanalla ha comprada a obs d,e I'obra del 
dit baluart. Dernés, e n  Miquel Padret, panyater de Girona, hi 
treballa ,en I'execució de diverses. obres d'e serralleria, com pot 
veure's per l a  nota que transcrivim a continuació, la qual, entre 
altres coses, diu les següents, referint-se a aquest portal : d t e m  
lo dit die (10 del mses de jun,y de  1463) per albará del dit Nicho- 
lau Masdeval he donat an Miquel Padret panyater de Gerona 
per 1. pany e clau e adobar una cadena per la porta del baluard 
del portal de Sant Lorens, V I .  sous. E mes per una clau gran 
e adobar 1. pany e metre I .  tornet a la altre cadena de la dita 
porta, IIII .  sous. E mes per a#i& ferro al sobrcpany del for- 
rollat del quisquet de la porta maior del dit portal e adobar les 
bagues del dit forrollat e fer una clua grossa .al pany del dit for- 
rollat,  V .  sous. E mes per adobar lo pany e fer l. tornet a la ca- 
dena de la porta del dit quisquet e una clau grossa per lo pany 
de la dita cadena, sinch sous. E mes per fer 1. tornet e I .  ......... 
a una valda de la dita porta, T. sous. E per adobar los Panys e 
claus ae la porta maior del dit portal de Sant Lorens, I I .  sousn. 
Fou encara necessari refer les voltes d'aquest portal; aixíi 
ens ho diu una partida en la qual es fa esment d'una despesa de  
sis sous per comprar claus per a clavar en les cindries de les di- 
tes voites. 
PORTALS DEL MERCADAL. -El mateix panyater esmentat en 
la partida que acabem de transcriure en parlar del portal de Sant 
Llorenc, cobra dos sous pel treball d'arrencar els panys i forre- 
llats de les portes dels dits portals, segons ve consignat en la ma- 
teixa partida. 
PORTAL DE LA PORCA. - Amb ref'erhcia a aquest portal tro- 
bem també en la makeixa partida que acabem d"esmentar. per 
quantitats pagades al panyater, el  qu'e xgueix : n E  mes per una 
clau que en la Setmana Sancta prop passade f e i ~  a la tencadura 
de la porta del portal de la Forca e claus pe7 clavar lo  pany, U. 
sot~s. E mes per una grossa bague qui pesa 11. lliures UI. onzes, 
'1. sou VIII. diizers. E per adobar alt7.e pany de la dita porta del 
portal de la Forca vers Sant Feliz4 e claus per clavar lo dit pany, 
1. s0u.u 
TORRE GIRONELLA. - E n  aquesta torre, el lloc més f'erm 
potser de la Forca, les obres de reparació degueren ésser bastant 
importants o alrnenya s'hi treballa durant Ilarg ternos, donat que 
la primera partida de deapesa per obres que a ella fa ref,er&ncia 
és d,el dia 31 d'agost de 1462, i la darrera del 26 d'e maig de I'any 
següent. En la primera d'aquestes ,dates trobem anotada una par- 
tida de  despesa d'e 22 diners pagats ,en concept~e de jornal treba- 
llat aqueix mateix dia per un fadrí qui amb un ase tregina exarcia 
per a la dita obra. E n  altre lloc es fa esment d'e certa obra que el 
capita d e  Girona hi fa fer; 6s la partida següent : cltem a XV. 
del dtt nzes (novembre de  1462) per albará del dit Masdeval ha 
donat de manament de mossen lo capitá en Francesch Raset per 
convertir en certa obra que fa fer a la torre de Geronella, trcnte 
tres sous de  .nzonede c0rrent.u 
'El dia 7 d'abril del mateix any, E n  Joan Exoli, ipicapedrer, 
reb nou sous vuit .diners pel treball de picar pedres per I'obra de 
dita torre durant els dies 23, 24, 25 i 26 d,el mes de marc anterior. 
Amb data de 9 d e  maig de 1463 es consigna una partida de uri 
sou vuit diners despesos e n  la comlpra de cordes per  a la referi- 
da obra, i als 26 dels propris mes i any l 'e~mentat Joan Exolí i 
un altre picapedrer de nom Francesc Bonet reben 66 sous a 
prorrata d e  major quantitat per fer «certes falses de fiedra a Ea 
torre Geronellan. 
TORRE DE REQUESENS. - De I'estudi del manuscrit d'en Pe-  
re Miquel hom dedueix f i~ i lm~en t  que el lloc de la Forca Vella 
on les obres tinguer,en més im,portincia fo'u la torpe dita de  Re- 
quecens, la qual, junt amb altra nom'enada d e  Cabrera,. def'en- 
saven la porta del Call ju8eu, situada a la part sud i per  la qual 
es donava entrada a la referida Forca V'ella. 
A la torre de Requesens s'hi cornenci a treballar el dia 4 
d'agost de  1462, o sigui el  mateix dia que s'obren els comptes; 
és el lloc on ,es treballa durant més temps i més assiduament, i 
on trobem ocupats major nombre d'obrers. Per tal de demostrar 
c6 .que acabem de  dir, i donada la indiscutible major importin- 
cia de les obres qu'e e n  dita torre s'efsctuaren, e n  comparar-],es 
amb les que es practicaren en  els altres indrets d e  la Forca Vella 
dme Girona, transcriur'em a continuació totes aquelles partides 
que  d'una manera concreta fan referencia a la indicada torre. 
Sóti aquestes, les següents : 
ltem lo dit die (4 d'agost de 1462) doní al  honc~~ahle mossen Xar- 
cis de Sant Dionis cavaler qui ha carrech de fer obrar e reparar la for- 
sa velia de la ciutat d e  Gerona per m s i ó  cle deu honiens qui obraren 
lo dit die a la torre de Requefiens a rahó de sinch diners per quescun 
home, munten quatre sous das diners la< qiials he donatc per albará 
del honorable En Pau Badia del offici de la tresoreria havent carrech 
de regonexer la dita obre e obrers ........................ 1111 s. 11. 
Item a V. del dit mes done al dit mossen Narcis de Sant Dionis 
per emblant  rahó per sinch homens a la dita rahó, dos soiis 1. diner, 
e per messió de una be.etia iib que treginaren arena, vuyt diners; 
munte tot dos, sous ~ iou  dincrs los quals lie donats per albará del 
dit Pan Radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. s. VIIIF. 
Item a VII. del dit (agost de 1462) done al dit honorable mossen 
Narcis de Sant Dionis per albará del dit Pau Radia per viti e tres ho- 
mens que treballaren en la dita obre de la borra de Requecens a rah6 
de sinch diners per quejcu munte nou oons set diners, e per sinch be% 
ties ab  que tregiuaren cals e arena a rahó de vuyt diners per quescnna 
bestia, tras sol16 quatre diners, munte tot . . . . . . . . . . . . . . .  XII s. XI. 
Item a XI. del dit (agost de 1462) per albar& del dit Pau Badia he  
donat a l  dit  mffisen Narcis de Sank Dionis per vint e hun homens 
que obraren en la obre de la dita torra la  jornade d e  diliins prop pas- 
sat  que s comptave VIIII'. del dit mes a la dita rahó de V. diners 
per quescu, v,uyt soue nou diiiers. E per quatre besties ab que tregina- 
reu cals e arena la  dita jornade, dos sous vuyt diners. E m& per dos 
cordels de canyem per m u n h r  les peclres grmses que lo dit m o s s h  
Sant dionie compra del corder, quatre sous sis diners. E per d ~ i e s  tronye- 
les que compra d'En P. Guel, 6is diners. E ni.és per la jofnade de X. 
del dit mes per qiiatorze homens qui obraren en la dita obre a la  dita 
rahó de V. diners per home, sincb sous deu d inas .  E per tres besties 
per treginar cals e arena, dos eous ; es per tot . . . . . . . . .  XXI. s. 111. 
Item. a XIII. del dit mes (agost) per albar& del dit Pau Badia scrit 
per sa indispffiici6 per E n  Guillem Andreu mercader de Cerona, he d* 
nat al  dit mossen Sant Dioni6 per vint e h n  homens que la jornade de 
dimecres que s comptave XI.  del dit  obraren en la dita torra de Re- 
qiiesens a V. diiiers pe r  home, vuyt eous nou diners. E per sis be-- 
ties a vuyt diners per bestia, qiiatre sous. E per dues sarries com- 
prades d'En Bo£fill sarrier, quatre sous. E per dues pales comprade. 
a 1. vehi del dit  Boffill, deu diners. E per la jornade prop passade 
que s comptave XII. del dit per vint e dos homens qiii obraren en 
la dita torra a V. diners per honie, nou sous dos diners. E per trep 
besties, dos sous. E per desenou homens qui obraren a les Balestaries, 
set sous onze diners. E5 per tot que he doiiat al  dit niossen Sant 
Dionis ................................................ SXXV.  6. VIII. 
Item a XV. del dit  mes de  aagat per alúará del dit  Paii Radia he 
rlunat al  dit masiseii Narcis de Sant Dionis per viiit e tres homens qui 
obrareri a la dita torra de Requesens la jornade de divendres que te- 
niem XIII. del dit mes a rahó de V. diuers, non eous set diners. E per 
ois hesties a VIII. diners, quatre soiis. E m e  per desevuyt homens 
qui ohrarei~ a la dita torra la jornade de dissabte que s comptave XIIII  
del dit, set 6011~ 6is diners. E per sinch besties, t r e s  sous quatre di- 
ners. Es per tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXIIII. s .  V. 
Item a XVIII. del dit per albará del dit Pal: Radie he doníit al dit 
mossen Narcis de ,Sant Dionis per v)uyt homens qui obraren la jornade 
del diluns que S comptave XVI. del dit mes a la torra de Requesens a 
rahó de V. diners, tres sons quatre diners. E per una bestia ab qiie 
treginaren arena, vuyt diners. E mes per vint e vuyt homens qui obra- 
ren a la dita toma e n les Balestaries la jornade de dimarts que s 
comptave XVII. del dit  mes a la dita rahó, onze sous vuyt diners. 
Es  per tot ................................................... XV. s. VIII. 
Item a S S I .  del dit mes (agost) per alhará del clit Pa:: Badia he 
donat al  dit mossen Narcis de Saut- Dionis per quinze hoinens qui 
obraren a la dita torra d e  Requesens e a les Balasterieq la joriinde de 
dimecres qiie 6 comptave XVIII. del dit  a rahó de V. diners per home, 
sis s o w  tres diners. E per dkies besties a rahó de VIII. diners per 
b-tia, 1. sou 1111. E per dues tronyeles, vuyt cliners. Summa dita 
jornade VIII. ooun 111. E mmes ,per h jornade de  dijous que's cumpta. 
ve XVJI11.0 del dit per trente dos homens qui obraren en les ditee, 
obres a la rahó de  V. diners per home, itretze sous quatre dincri. Es  
per tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  XXI. s. VII. 
Item a XXI. del dit  per albará de mossen Narcis de Sant Dionis 
de  voluntat del dit  mocsen lo t rsorer  qui mo ha dit he donat an Joha!i 
Carreres, Simon de Garrep e Msthei: Serra mestres de cases que han 
obrat a la torra de  Requesens les jornada de divendres que s compta- 
ve XX. del .dit mes e l a  present que 5 compte XXI. a raho de dos 
...... sous per qniescu e per quiscun die. Muute tot dotze s m s  XII. s. 
Item lo dit die per semblant albará he donat an Nocbolau Bru- 
guera e Bnt. de B'isbe treginers qrii ab  seiigles besties han treginat 
arena e cals per la dita obre les jornades de diyous que s comptave 
XVIII1.O divenres que s comptave XX. e la present que 5 comptave 
XXI. del dit mes de agost a rahó de tties'sous per quescu e per ques- 
ciin die, miinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  YVIII. s. 
Item a XXIII. del dit nies de agort per albará del dit Pan Radia he 
donat al  dit  mossen Narcis de Sant Dionis per trente doc homens qui 
obrare11 e11 la dita torra e a les Ralateries la jortiada de divenres que S 
comptava XX. del dit  a rahó de  V. diners per home, tretze sous qiia- 
tre diners. E m,es per deseset homens qui obraren a les dites obres la jor- 
nade de dissabte que s comptave XXI. del dit, set sous 1. diner. l?, 
per dos covens, deu diners. E per tres trouyeles p r ima ,  sis diners. 
Summa tot ................................................ XXI. s. VIIII. 
Item a XXV. del dit mes de agost per albará del dit mossen Nar- 
cis de Sant Dionis qui ha carrech de les obres de la dita forsa he do- 
uat a n  Johan Carrera, Matheu Serra e Simon Garrep mestres de cases 
per la jornada de  diluns que S comptave XXIII. del present mes que 
obraren a la dita obre de la torra de Reqnffiens per lur loguer a rahó 
de dos sous a quescú, mtunte sis sous. E mes al dit Simon de Garrep 
per vuyt corteres de cals a rahó de sis diners la cortera, quatre sous. 
Es per tot ......................................................... X. s. 
Item lo  dit die per albará del dit mossen Sant Dionis he donat au 
Anthoni Vila e ~ n t h o n i  Amat qui han servit per menobres a la dita 
obre de la torta de Requesens la jornade de dilnns demunt dit, a ques- 
cu desevuyt diners, munte ....................................... 111. s. 
Item dit die per emblaut  albará he donat an Barthomeu Caragol 
qui ha servit per menobre a la dita obre la jornade de diluns demunt 
............................................. dit, desevuyt diners 1. s. VI. 
Item dit die (26 agast) per albará del dit scrivá de ració he do- 
nat a n  Nicholau Madeval qui sti en l a  ditec obres de la forsa per 
onze menobres qui han servik a la dita obra de la dita torra de Reque- 
sens la jornade de dimecres que's comptave XXV. del dit a rahó de nou 
diners per mig die que serviren, vuyt sous tres diners. E per quotre 
mestres per mis  jorn a rah6 de quatorze diners e malla ab la messi6, 
quatre sous deu diner?. E mes per qnatre canes de corde de canyem pcr 
linya, quatre diners. E per 1. fedri ah 1. aze qui tira arena per lo dit 
mig die onze diners, muuten XIIII. c m  1111. diners. E mes per la pre- 
sent jornade de diyous per deu menobres a rahó de quinze diners per 
quant no serviren tot lo die, dotze sous sis diners. E per tres mestres a 
rahó de dos oons per la dita rahó que no serviren tot lo die, sis uons. E 
per dues tronyeles, vuyt diners. Suma desenon sous dos diners. Mnn- 
ten dites dues jornades ................................. XXXII. s. VI. 
Item a XXVII. del dit per albará del dit Paii Badia he donat al dit 
mossen Narcis de Sant Dionis per dotze homens qui obraren a la ditta 
toma de Requeseus la jornade de diluns qiie's comptave XXIII. del dit 
a raW de V..diners per home, munten sinch aous. E per una bestia, 
vnyt diners ; es per tot ....................................... V. s. VIII. 
Item lo  dit die (zS agost) per alhará d'En Nicholau Masdeval en- 
trevenint en la dita obre de la dita forsa de voluntat e ordinació del 
di!t mossen lo tresorer qui vol d'aqui avant sie pagat a l  dit Masdeval 
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e ab albarans 6eUs, he donat al dit Masdeval per onze meuobres qni 
serviren a la dita obre de la torm de Requesens la jornade de divenres 
que's comptave XXVII. del dit a rahb de desevuyt diners per menobre, 
setze sous si5 diners. E per quatre mestres a rahó de dos 6 0 U 6  sinch di- 
n'ers ab la messib per qiiescun mestre, nou 60115 vuyt diners. E per 
dues pales, onze diners. E per 1. home ab una bestia qui ha treginat 
arena ab 1. aze, vint e doc diners. Summa dita jornade trente dos SOUs 
quatre diners. E mes la jornade precent pcr sinch meshes a la dita rahó 
de desevuyt diners; deseuou sous si6 diners. E pez 1. home ab una bes- 
tia qui tregina arena mig die, 1. sou nou diners. E per 1. kdri ab 1. 
aze, vint e dos diners. Summa dita jornade XX,XV sous 11. diner6. 
................................................ Es per tot 1,XVII. s. VI. 
Item a V. del di,t mes (setembre) per albará del dit Kicholau &la+- 
deval done a el1 dit Nicholau per pagar tres mestres qzii obraren a la 
dita torra de Requevens e a les Balesteries la jornade de dimecres qui 
fou lo .primer die del dit mcs a rahó de dos sous sinch diners, miin- 
ten 8et sous tres diners. E per sis menobrffi a rahó de SVIII. diners, 
nou sous. E per la jornade de diyous que fou 11. del dit tres mestres VII. 
sous 111 diners. E per si6 menobres, no11 6ous ; 6s per tot ... SXII .  s. V. 
Item lo dit die (13  de sctcm'hre) per alhará de mossen Narcis de 
Sant Dionis fet a XXIII. del prop passat mes de agmt en lo qual 
temps feye sem,blants alharans he donat an Bnt. de Bisbe treginer p a  
treginar cala e arena a la obre de la torra de Requesens la dita jornade 
que era dilnins. E e$ veritat que lo dit Bnt. me hayia monstrat en lo dit 
temps lo dit albará per ciiitat c remetil qiie vingiies a casa e ha tar- 
dat fins ara, tres s o ~ ~  ............................................. 111. s. 
Item lo dit die per albari del dit Kicholali TvIas~leval he donat a 
el1 dit Masdeval per pagar XI. mestres qui han obrat a les obres de 
Requesens, dek portals de Sobreporta e de Sant Christofol e enderro- 
cament de cases la jornade de  divenres que's comptave X. del prevent 
a rahó de 11. sous V. diners munte XXVI. s. VII. diners. E per vint e 
dos menobrffi a rahó de XVIII. diners, XXXIII. 6ous. E per 1. home 
ah una bestia qui tregina cals e arena, 111. 5. V. diners. E per 1. fe- 
dri ab 1. ase qui tregina arena, XXII. diners. E per XVIII. corteres de 
cals a rahó de VIII. diners malla, XII. 6 0 U S  I S .  diners. E per 1. al- 
tre home qui tregina de la dita cals e arena a la forsa car los altres tre- 
ginaren a les obres, 111. satis V. diners. E per X.  tronyeles per los 
bastiments, 111. soas 1111. diners. E per SII. mestres qiii fmen a les 
dites obres la jornade de dissabte que's comptave Xl.  del dit a rahó 
de 11. sous V. dineris, munte SVIIII." sous. E per trente menobres a 
rahó de XVIII. diners, XLV. sons. E per 1. hume ab bestia qui tre- 
gina cals e arena, 111: sons V. diners. E per dos Eedrins ab dos 
asens, 111. sous VIII. diners. E per quatre coveus per Lirar pedres, dos 
sous. E per una tranyela, 1111. diners. E per sis corteres de cals, 
111. sous IX.0 diners. NIunte dita jornade LSXXVII. 6 0 U S  11 ditiers. 
Es per tot .......................................... CLXXI. s. VIIII." 
Itetri a SVI .  del dit (seteni,bre) per albará del dit Nicholati Macde. 
val he donat a el1 dit Masdeval per pagar XI. mestres que han obrat a 
la obre de Requewns, de Sant Christoffcl e altres parts de la dita forsa 
la jornade de d ihns  que's coi~ptave XXI. del present mes a raXó de 11. 
sous V. diners, miinte XXVI. sous VII. diners. E per XVI. menobres 
a rahó de  XVIII. diners, XSIIII .  sous ; munte dita jornade L. sou6 
VII. diners. E mes per XII. mestres qtie obraren la jornada de dimecres 
que'il comptave XV. del dit a la dita rahó de 11. sous V. diners. XX1X.O 
sous. E per XVI. menobres a rahó de XVIII. diners,XSIIII. sous ; 
munte dita jornade LIII. sous. Es per tot .................. CIII. s. VII. 
Item a prii'ner die de octubre per albará del dit Nicholati Masdeval 
he donat al dit hlasdeval per pagar dos mestres qtii obraren a les dites 
obres e enderrocaments la jornade de diyous que's comptave lo derrer 
die del prop passat mes de setembre a rahó de 11. sous V. diners per 
quescu, 1111. sous X. diners. E per dos menobres 1. .a rahb de XVIII. 
diners altre a ralló de XII. diners, 11. sous VI. diners. E per una tro. 
nyela, 1111. dinerc. E per un home q i ~ i  tregina cals e arena, 11. sous 
XI. diners. E per dos homeus qui tirareu cals, arena e fusta a la AI- 
moyna e a Sant Feliii ab dos asens a rahó de X.XII. diners per quescu, 
111. sous VIII. diners. E per un home qui tregina cal6 e are= ab 1. mul 
a Sant Eeliu e fusta a la -4lmoyua, 111. sous V. diners. E per una cor- 
de rodona que servi a 1,a cabria de la torra de Reqiiesem, 1. soit. E 
per LVII. corteres de  cals a rahó de VIII. diners e malla la cortera, 
XL. sous 1111. diners e malla ; msnte tot ............. LVIIII: s. malla. 
LES BALLESTERIES. - E n  aquest indret  d e  la Forca  s'hi tre- 
balla, almenys durant  la sagona meitat  del mes d'agost de 1462 
i els primers dies del mes de setembre uegüent, c o m  ipot veu- 
re's p e r  les partides de  data 18, 21 i 23 d'agost i 5 d e  setembre, 
compreses entre  les q u e  acabem de transcriure e n  ocupar-nos de 
la tome de Requesens, les quals al mateix temps qu'e ens donen 
noticies d'aquesta torre, fan també r e f d n c i a  a les Ballesteries. 
Dmemés, es  troba una altra partida dintre del mes d'agost en la 
que es  fa esrnent d'un fadrí que  amb un ase tregina exarcia per 
a les obres que s'efectuaven en aquest Iloc. 
ESGLÉSIA 1 BALUARD DE SANT F E L ~ U .  - Com ja havem indi- 
cat abans, I'església de  Sant Feliu fou I'únic edifici sume roman- 
gué en  poder dels assetjats fora del recinte de  la Forca V'ella, el 
qual procuraren utilitzar com a lloc de defmensa fent per manera 
de tenir-hi comunicació d,esde la muralla com veqrem més en'da- 
vant. L'esmentada església hagué d'ésser fortificada i provista 
d'el seu corresponent baluard. 
Fou objecte d e  diverses obres, d e  les quals en són prova 
manif'esta les sis anotacions que es troben consignades per aquest 
concept'e e n  el llibre de  comiptes qu'e utilitzem per a el pres'ent 
estudi. E n  primer lloc, una partida assentada el dia primer d'oc- 
tubre d e  1462 ens assabenta que  dos homes amb dos ases i un  
altre amb un mul treginaren cal$, arena i fusta a I'obra de Sant 
Feliu. 
A 16 del mateix mes foren pagats cinc sous per fer dos mas- 
cles o golfos nous, per una femela i pel treball d'adobar dues 
femeles velles per la porta del baluard d e  Sant Feliu, prop  lo: 
portal; el mateix dia for'en pagats altres cinc sous per  un forre- 
Ilat, pany, clau i bagues per  tal de  tancar dit baluard. La comu- 
nicació entre la Forca Vella i I'església d,e Sant Feliu, de la 
qual havem parlat abans, s'establí per mitji  d'una grossa biga 
que serví de  pont. La referida biga fou co'mprada a E n  Bnt. de 
Belloch, doctor en  Ileis de Girona, al qual li formen abonats 33 
sous per I'import de la mateixa; als 22 d'octubre foren pagats 
sis sous a dos homes que serraren una gran blgue q u e  servi per  
Oont a 1'Eszlc'sia de Sant Feliu. Una barra de  ferro grossa i 
una clau foren adquirides iper al servei de  dita sglésia, segons 
trob'em anotat amb data de 27 del mateix mes d'octubre. 
M,es endavant, el dia 11 d,e maig de l'any següent, 1463, fo- 
ren pagats set sous tres diners a en  Mat'eu Serra, mestre de  ca- 
ses, per tres jornals ha trebalat als portals de la sglesia de Sant 
Feliu en tancar forats del mur. 
@ASA DE LA SOBREGUAITA. - Prop dmel portal de  Sant Cris- 
tbfol fou bastida de nou una casa destinada al servei de  sobre- 
guaita, segons ~ens ho  diu,en les dues partid'es següents : uItem 
a XXV. del dit mes de octubre (1462) per albará del dit Nicholau 
Masdeval he donat a n  Francesch Rillot mestre de cases par  bes- 
treta de certa obre que a preu jet fa  a la casa dedicade a la sobre- 
guayte prob  Sant Christoffol, desevuyt sous. -1tem a XXII. 
del dit mes (novembr,e de 1462) per albará del dit Nicholau 
Masdewal he donat a n  Francesch Rillot mestre de cases a com- 
pliment de trente tres sozis per los quals ha obrade una casa ab 
xemeneya e taules prop  lo portal de Sant Christoffol de la dita 
forsa per  los sobreguaytans, qziinze sous com ja ne haie reebuts 
XVIII. sous segons se monstre demz~nt a XXV. del prop pas- 
sat mes de octzibre.x 
CASA DE LA P R E S ~ .  - Dues partides da t ades l a  una als 23 
d'agost 1462 i I'altra als 27 d'octubre del mateix any, ens don'en 
notí'cia de diverses obr'es efectuades e n  I1.edifici destinat a pre- 
só. S'egons la primera, e n  Franci !Martí i son fill, fustmers de Gi- 
rona, esrnercen dos jornals .en fer porticons i un reixat de fusta 
a la finestra de dita casa; e n  Bnt. Miró, I'escarceller, despén 
sis sous en la compra d'un pany amb la seva corresponent clau 
per  als dits porticons i reixat; en  Narcís Geroni, mestre d e  ca- 
ses, treballa dos jornals e n  obrar i r,ecbrrer les teulades, i un al- 
tre mestre de cases, e n  'Martí Vicens; inverteix tres diea en ado- 
bar les dites teulades. La segona d e  les esmentades ipartides ens 
parla d'un bombarda que  hi fou guarnida, la qual cosa ens prova 
que, així com alguns altres edificis, la casa de  la Presó fou tam- 
bé destinada als s,erveis de defensa d i  la Forca Vmella. 
CASA DE LA PIA ALMOINA. - Es desprén del contingut de les 
notes referents a la casa de la Pia Almoina que  aquesta, en 
aquella pcasió, era el  lloc destinat a magatzem dels materials 
necessaris per a les obres generals de la Forca, al propi temps 
que  cervia de di~posit de farina i forment per a el pa que es pas- 
tava per provisió dels pagesos soldejats que curaven de la de- 
fensa de  la Forca i per a la de les ipersones de la cort de la se- 
nyora reina. Cal dir només que foren comprats un pany, so- 
bre pany i clau ,per a tancar la cambra on ,eren guardats la dita 
farina i forment, qume dos hom'es hi treginaren l'm bigues d'e les 
cases i edificis qu'e hom anava enderrocant, qu'e altres hi ,porta- 
ven diversos mat.erials de construcció, com són fusta, arena, cal$, 
etcht'era, i finalrnent, que dos traginers nomenats Bnt. d'e Bis- 
be i Bnt. Rimera, hi treginaren certa quantitat de fusta que la 
cort havia confiscat a un tal Pere Oliver, fuster de Girona rebel 
a la  magestat del senyor rei. 
LES CASES DE LA SAGRISTIA MAJOR. - La principal finalitat 
de les obres que s'efectuaren e n  aqu'est'es cases era la d'instalar-hi 
la  seca o fabrica de mon'eda, puix que deixant a part una par- 
tida de cinc sous pagats a en Franci Martí i a son f i l l ,  fusters 
de Girona, per fer, segons diu, udues taules de carniceria en les 
cases de la Sagristia Major dins la dita forsa per tallar carn per 
los qui estan en guarda de la dita forsaa, totes les altres que es 
relacionmen amb les dit'es cases fan esment de la sobredita finali- 
tat. Així trobem que el dia 27 de novembre.de 1462 amb albari 
d'men Nicolau Masdevall són ~agats  vuit sous al mateix )Masde- 
val1 oper comprar guix per la obre que's fa a la casa de la Sa- 
gristia Major per lo batiment que's deu fer de monedea; el d i a  
6 de desembre és f'et abonarn'ent d'e 24 sous a mosshn Jaurne V i -  
la. secretari del senyor rei, per s'etze jornals qu'e un seu cautiu 
ha treballat en la casa «que obren per fer monede)) i en  altres 
indrets de l a  Forca; el mateix dia sis, hi ha consignada una des- 
pesa de 25 sous uper compre de ultes balances marchals, carbó, 
cabirons, claus e golfos per la dita obre de Ea casa de la monede.2 
Podem citar encara, relacionades amb aquest assumpte, les 
dues partides s'egüents, que copi'em textualm'ent : aItem lo dit 
die (23 de desembre de 1462) per albará del dit Nicholau Masde- 
val de manament del dit mossen lo capitá he donat al dit Mas- 
deval per pagar dos sachs de guix que ha comprats per tapar 
una finestre de la casa de la Sagristia maior en que's fa la mone- 
de, tres sous. E per f .  forrellat, tres claus e bagues per por- 
tes de la dita casa, sis sous. l t e m  per tirar unacasa e dos coffrens 
per servir al esercici de la cudició de la dita monede, tres sous. 
E per XII.  aludes per lo dit esercici, XVIII .  sous. E per l. arch 
trencat de balesta, 1111. sous. Es per tot, XXXIZII. s0us.n - 
oltem. a XIII. del dit mes de ianer (de 1463) per semblant slbaró 
Iie donat an ............ Lorens calsiner per  compre de XXXXV. 
corteres de cals a obs de la dita obre a rahó de I'III. diners ma- 
lla per  cortera, XXXI. soz~s X; diners. E al  dit Masdeval per  
port  de CL. corteres de cals seruides a la cort e de les dites XLT'. 
c o m ~ r a d e s  que son stades treginades a la casa de la Sagristia 
maior de Gerona de XXXI. del prop  passat mes de deembrc 
fins a VI. del present, XXI. sotrs 111. diners. E més per  V. cag- 
rons de acer a obs de la secca. 1111. sous. E per tres aludes pe i .  
fer bosses y a n s  a rahó de XX. diners la alzlde, V. sozrs. E per 
fcr  dites hosses, 1'1. sous. E s  per  tot, LXVZII. sous.» 
,ENDERROCAMENTS. - A  I'ensems que hom iprocedia a repa- 
rar la Forqa Vella i a construir-hi dse nou, diversos nuclis d'o- 
brers s'ocupaven e n  fer d'esaparkixer tots aquells edificis i cons- 
truccions que, com ja s'ha ,dit abans, poguessin ésser un altre 
dia un obstacle o un perill per a la bona defensa de  la mateixa 
Forqa. 
.El dia 30 d'agost de 1462 hom comenci a enderrocar els edi- 
ficis que,es t robavenprog d,e la torre de Requesens, e n  la qual tas- 
ca trobem ocupats aquest dia tres mestres d e  cases i set mano- 
bres; el dia 10 d'el mes de set'embre són 11 els mestres de cases 
qu'e treballen ,en dits enderrocaments. i el .dia darrer del mat,eix 
mes d'e setembre dos mestres segueixen encara ocupats e n  I'es- 
mentada feina. 'En el transcurs del referit mes fou demés enru- 
nada una casa d'un tal mossen Llobet, les bigues de la qual foren 
conduides a la casa de la Pia Almoina. 
Dintre el m.es d e  febrer d'e I'any següent, 1463, foren ender- 
rocades certes cases e l  llec d'ernplaqament d e  les quals no ve 
det'erminat ,en la partida que  en  fa rnenció, ella ens parla, pero. 
de I'ús que es  feu de la fusta procedent de  les ceulades d,e les 
dites cases en la forma següent : altem lo dit die (8 d e  febrer de 
1463) per albará del dit scrivá de ració he donat au Matliez~ Sam- 
só mercader de Cerovia degt~ts per la cort per  fe+ deffer certes 
tai~lades de certes cases que enderroqiien per deffensa de la ciu-  
tal pe r  Iaaver la fusta per  cremar als sohreguaytes, XXVII. sous 
VI. diners.» 
rEls di,es 11 i 12 d'e maig del lprop dit any mestre Jaume Fran- 
cés i e n  Gabriel Ciurana. mestres de cases, treballen en derro- 
car  cases al carrer de Pedret, i durant els rnateixos dies E n  Pey- 
rot Puget esmerca dos jornals en enrunar tres grans parets que 
hi havia prop  del portal de la p~esó .  
E1.s OBRERS. - Kelatat tot co que referent. a les obres prac- 
ticades en  les def'enses de la ciutat vella hem pogut extreure del 
manuscrit a que ens venirn referint, en tant, pero, qu,e el tert 
d'aquest ens ha permes fer afirrnacions certes, intentarern ara, 
seguint aquest rnateix criteri. donar una relació dels obrers que  
executaren les referides obres, classificant-los per llur correspo- 
nent ofici i fent, dernés, alguna indicació respect'e dels preus dels 
jornals. 
E n  I'execució de l'es referides obres hi intervingueren mes- 
tres de cas'es, manobres, picapedrers, traginers, fusters, bracers 
i cerrallers. Quasi sempre que apareix esrn,entat el nom d,e I'ofici 
figura al costat d'aqu,est el personal de I'operari, i és gricies a 
aquesta circurnstincia qu'e pvdern donar les següents relacions : 
Mestres de cases.-Joan Carreres, Sirnon Garrep, Mateu Se- 
rra, Narcís Geroni, Martí Vicens, Francesc Rillot, Llorens Tor-  
ra (batlle de la Val1 d'Hostoles), Francesc Raset, Julia Bartorneu, 
Guillern Berenguer, Nicolau Poador, Narcís Roure, Jaume de la 
Llanca, Joan Bonet, Jaurne Frances, Gabriel Ciurana. Peyrot 
Puget. 
Mnnobres.-Antoni Vila, Antoni Arnat, Bartomeu Caragol, 
Jaurne Llor, Arnau Bancells (fill d'altre Arnau Bancells), Gabriel 
Calvell, un d e  cognom Quintana, Pere Costa, un fill  d'en Fran- 
ci Martí (fuster), Feliu Plana (de Folgons), Antoni Coromina, 
E n  Cruetes, Narcís Carreres (germi del mestre de cases Joan), 
Dalrnau Estany, Pere Olrn, Pere Moret. 
Picapedrers.-Joan iExoli, Francesc Bonet. 
Traginers.-Nicolau Bruguera, Bernat de Bisbe, un tal Nes. 
pies, Macii Tayedes. 
F~;stars.-Franci Martí, el fill del dit Franci Martí, Bartomeu 
Ventalló, un fadri del dit Ventalló, Geroni Sauri. 
Brace7s.-Pere Codina i Pere Huguet. 
CerraJ1er.-Miquel Padret. 
E l  sistema emqrat, en general, per a la remuneració del tre- 
ball íi'aquests obrers era el d e  un tant per cada jornal ; ,en algun'es 
ocasions, .pero, ,es feia també ús del ipreu fet. 
El jornal dels mestres de cases oscilava entre dos sous i cinc 
sous, s'egons la m'ena de treball i en relació, s,embla, amb el  ma- 
jo'r perill que comiportava la tasca encomanada. 'El jornal eorrent 
era el  de  dos sous cinc diners; trobem, pero, que als dos mestres 
que cuidaren d e  adobar les teulades de la casa de  la Presó els son 
pagats jornals de tres i quatre sous; e n  Francesc Rillot i e n  Fran- 
cesc Raset. ,trebal18en a preu fet, rebent el primer 33 sous per  a 
construir la casa dels sobreguaites, i e l  segon altres 33 sous ,per 
a fer aquella certa obra que per manament d'el cqpiti h'em vist 
que  es practicava a la torra G i r~n~e l l a .  :En Peyrot Puget, a preu 
fet també, treballa dos dies en enderrocar les tres grans iparets 
que hi havia proip d'el portal d'e la presó, rebent e n  paga d'aixo 
quinze sous i trobant, per consegüent, amb aquest sistema, ma- 
jor bencfici, doncs ja haveni dit que el preu del jornal pels tre- 
halls d'enderroc eren cinc sous. 
El jornal d'un manobre era d'un sou sis diners, excepció fe- 
ta d'aquells que estaven encarregats de .preparar el mort'er, qu'e 
cobraven quatre diners més que els altrq. 
Els  picapedrers, e n  ocasions treballaven a preu fet ;  quan ho  
feien a tant per jornal cobraven a rahó d e  dos sous cinc din'ers, 
o sigui al preu generalment establert ,pel jornal dels mestres d,e 
cases. 
E l s  traginers eobraven o bé a raó & tres sous per  jornal o a 
raó de  3 diners pe r  viatje; cal t'enir en comipte, per tal de no in- 
correr e n  equívocs, que e n  aquests preus unitaris s'hi comprenien 
el sou del traginer i el Iloguer d'e la mula o a% amb I'ajuda del 
qual es feia el tragí. 
El jornal d'un mestre fuster era equiparat al d'un picape- 
drer i al d 'un m'estre d e  cases, o sigui que e s  pagava a raó d e d o s  
sous cinc diners, mentre que els fadrins fusters cobraven el  mateix 
que un manobre que, com ja hem vist. era un sou sis din,ers per 
cada jornal. 
Als braoers P'ere Codina i Pere Hugu'et, que llevaren el munt 
de  terra que hi havia davant del portal de Sant Cristbfol se'ls re- 
tribuí a raó de tres sous sis diners jornal, amb el ben entes, perb, 
s'egons es  veu expressament aclarat e n  la corresponent partida, 
qu'e, la quantia qparentment d,esmesurada d'aquest jornal,si la 
comparem amh la dels jornals dels demés obrers. obeia a la cir- 
cumstincia d'haver-se ipagat ,ells la manutenció. Aquesta aclara- 
ció ens podria donar motiu per  a creure que la manutenció de  
tots els altres obrers anava a cirrec.de la cort ;  no ens atrevim, 
perb, a fer sobre aixb una afirmació categbrica i general, ja que, 
per  altra part, no trobem anotada en  .el llibre de  I'administrador 
cap despesa per aquaest concepte, sent així qu,e hom en canvi en  
troba molt,es que fan ref'erencia a la compra de vitualles per  a 
at,endre a la manutenció de la gent d'armes que ,estava en  guarda 
de la Forca. 
No  volem donar per  acabat. aquest capítol sense dir alguna 
cosa refer,ent a una clasw especialíssima de treballadors que  aju- 
daren tamhé a portar a c?p l,es esmentades obr,es de r,eparació d e  
la Forca V'ella de ,Girona; ens ref'erim als obrers qu,e es trobaven 
sota la condició d'esclaus. Aqu'ests feien o bé  treball d'e tragin~er 
o bé d,e manobre; és dif'erenciaven d'els d,emés obrers en  que el 
contractme de treball no ,el feien .ells sino que  el  feia llur respectiu 
asenyor, puix que es  veu clarament que era aqu'est i no I'obrer qui 
es beneficiava de  I'import d'els jornals; pot  dir-se que el senyor 
llogava son cautiu o esclau pel trehall d,e la mateixa man'era que 
hom donava a Ilogu,er una bestia dme bast o un estri qualsevol. 
Vuit són les partides del compte d!en P,ere Miquel qu,e es 
relacionen amb aquesta mena d'obr.ers; en  .ell,es es fa constar el 
nom d e  les person,es a les qualsipertanyien, la classe d e  treball qu'e 
havien fet i I'import del jornal o jornals servits per ells e n  les 
obres, com pot  veure's per  la transcripció d'aquestes vuit iparti- 
des, que, donada llur índole especiaI ,hen~ cregut interessant do- 
nar a coneixer íntegram'ent. La primera és la que fa referencia al 
cautiu del secretari reial del qual ja havem parlat a I'estudiar lmes 
obres fet,es a les cases de la Sagristia Major; diu així aquesta par- 
tida : altem lo dit die (6 dme desembre 1462) per semblant mana- 
ment e Per albaró del denitlnt dit Nicholau Masrlevnl he donat u 
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niossefa Jacnze Trila secretari del senyor rey fier XVI .  jornals que 
lo seu cautiu Iza servit a les obres de la dita forsa e a la casa qne 
obren per fer nionede a rahó de XVIII .  diners per qziescun die 
...... XXIII I .  s.» Les altres set partides diu'en així : altem a XIII .  
del ilit (desmembre 1462) per senablaqit albarú he donat a mor- 
si.a Narcis de Sant Dionis per T'I. dies $0 es lo dit dilzlns que's 
conaptave X X V .  de octzlbreprop pnssat, dimarts, dimecres, diyoos, 
divenres e dissabte apres següents que dos homens seus ab dos 
asens ha?% treginat per les dites obres de la forsa a rahó de XXII .  
diners per quescun home e 1. ase quescun die, nzunte XXI I .  s.» 
-«ltem al primer die del nies de febrer per albará del dit Nicho- 
lau Masdeval de manament de mossen lo capitá he donat an Jo- 
han Riera mercader de Gerona per X X X V I .  dies feenés que 1. 
seu cautiu negre ha treginat a les obres de la dita forsa comptant 
de X X V .  de octubre fins a XX .  de deembre prop passats ab dos 
asens a rahó de 111. sous lo die, munte, CVIII .  s.a - ultem a X .  
del dit (febrer 1463) per albará del dit Nicholau Masdeval de ma- 
nament de mossen lo. capitú he donat a mossen Narcis de Saut 
Dionis per dos jornals que 1. seu home ha treginat ab dos asens 
a la dita obre, V I .  sous.» - ultem a XXVI I I .  del dit mes de fe- 
brer per seniblants albarú e manament he donat a mossen NarcZs 
de Sant Dionis per 1. sen home qui ha s e d  de manobre a la dite 
obre dos dies a V I I I .  e VIIII." del dit mes a rahó de X V l i I .  di- 
ners, munte 111. sous. E per diles terces parts de dos dies altres, 
11. sous. E per I. honte seu qui tregina cals e arena a la dita obre 
ab dos asens a V - f l .  V I I I .  e VIIII." del dit, son tres jorns a rahó 
de 111. sous lo die nzulzte V l l l l . o  sous. l t e m  per dues terceres 
parts de dos dies ~6 6s a X .  e XI. del dit qne lo dit home tregina 
ab dos asens, 1111. sous. E més per dues tronyeles V l l .  diners. Es 
per tot, XVIII .  sous VI I .  diners.)) - nltem lo dit die per seni- 
blants albarú e manamcnt he donat al dit nzossen Narcis de Sant 
Dionis per 1. seu heme qui ha treginat ab una mula a la dita obre 
a X l l l I .  del dit, '11. sous V .  diners. E per altre home qui tregina 
lo dit die ab dos asens, tres sous. Es per tot,  V I .  sous V .  d iners .~  
- d t e m  lo dit die (16 .de abril de  1463) per albarú del dit Ni- 
cholnzl Masdeval he donat an Luis Moles ciutadú de Gerana per 
tres jornals que lo seu genovés ha servit de nzenobre a la obra de 
la dita forsa a X X V .  de octubre e a XII .  e XIII.  de noembre pas- 
sats a rahó de XVIII .  diners lo jornal, munte, f111. sozcs V I ,  di- 
ners.)) - «Item a XVl. del dit mes (maig d7e 1463) per  semblaiat 
albará he donat a n  Jolzan Carriera mercader de Gerona per sis 
jornals e mig que 1.  seu negre ha treginat ab dos asens a la dita 
obre de la dita forsa e son los dies següents, co :és a XXVIIII." 
de janer, I . , de  febrer complidament' tots 10s &es e a II. e V. del 
dit mes de febrer mi: jornal qtlescu dels dits tres dies e a VII. e 
VIlI. e VIIII." del dit mes complidament tots los dits dies; son 
per tot sis iornals e mig qui a rahó de 111. sous lo jornal munte, 
desenotl so t~s  is diners.)) 
Observi's que  el  preu d'els jornals d'els .obren esclaus, tant si 
aquests fan fleina d'e manobre com ei condueixen besti'es i fan de 
traginers, no .es diferencia en  res del preu establert pels jornals 
dels demés obrers. 
MATERIALS PER A LES OBRES. - Es troben en  el manuscrit d'En 
Pere Miqu,el un sens f i  d,e partid,es de despesa per  compres de ma- 
t e r i a l ~  necessaris a ies obres, així com també una gran quantitat 
d',ell,es que fan referencia a I'adquisició d'arreus i eines de  tr,eball; 
]',estudi d'aqAstas partides ens ha donat, sobre la qüestió que 
anem a tractar, l,es conclusions que exposem a continuació. 
Les diverses adquisicions d'e cals que trobem anotades en  el 
llibre sota diferents dates, sumen un total d e  710 quart,eres, d'e les 
quals, 221 foren venudes a les obres per  en  Pere Llorens, cal- 
ciner de Girona;  100 oe r  un altre calciner, també gironí, nom'e- 
nat Joan Koig; 8 iper e n  Simon dse Garrep, mestre d'e cases. De 
les 381 quart,eres restants no podem indicar la procedencia, puix 
qu,e,el llibre no ens ho diu. El preu d'aquest material varia entre 
6 diners i 8 diners malla la quartera. 
En l,es partides d'e despesa relativ,es a c o m p r a  d'e guix, es fa 
constar cada vegada el nombr,e de  sacs adquirits, ,except,e en  una 
d',elles, i per  cert l a  més important, en  que  sols es dóna compte 
de la quantitat total pagada; podmem dir, per0, qu8e la suma de  
les quantitats parcials anotades r~presenta un total molt aproxi- 
mat d'uns 14 sacs, donat que sabem pel mateix manuscrit que 
cada sac de guix tenia un valor mig entre 1 lsou 3 diners i 1 sou 
iners. 6 d'  
Fou adquirida una partida de fusta d e  dues cirregu,es d'e pes, 
al preu d'un sou la carnega; 1'6s que  es feu de l'esrnentada fusta 
el  trobem especificat en  13 corresponent anotació, la qiial ens d i ~ l  
qu,e serví per a traginar pedres. Es de suposar que arnb ella es 
construires baiards o altres estris ad,equats per a fer aqu'esta me- 
na de transport. 
Són molt nornbros'es les anotacions de despeses per compres 
de cordam ; per elles ens assabentem que foren utilitzades cordes 
d e  div,erses classes i gruixos. Les adquirid'es e n  major abundor 
foren les norn,enades tronyeles grosses o primes, algunces d'elbes 
comprades a ,en P. Gü,ell, corder de  Girona ; del mateix corder 
,eren dos cordels de canem qu,e serviren per  muntar les pedres 
grosses; es parla també d'una classe d e  cordes designades arnb el 
nom de linyes; s'adquirí un llibant per tal de substituir a un altre 
que es trenca e n  I'obra i qu'e era d'en Carreres, rn'estpe d e  cases; 
dernés es compra una corda rodona que serví a la cabria d'e la 
torre de Requesens; altres cordes foren comprades pel servei dels 
bastiments i dels mantellets del mur de la jorsa. 
Trobern anotad'- tarnbé diverses compres de claus vells i 
nous, fins a la quantitat de  14 lliures dels prirners i 5 dels segons, 
al preu d e  4 diaers i de 9 din'ers per lliura, respectivarn'ent. 
E n  quant a lmes adquisicio'ns d'arreus i .cines d e  treball, direm, 
,per acabar, que figuren ,en el llibre les segü'ents : du'es sirri'es que 
subministri e l  sarrier Bofill al preu de  2 sous la s irr ia;  dues pal'es 
comprades a un  vehi del dit Bojill, a raó d'e 5 diners cada una;  
14 covens .per a tirar pedres, a 5 i 6 diners per cove; 2 trimecs de  
ferro i dues aixades per a enderrocar parets, [per 1,- quals es pa- 
garen 5 sous 9 diners; una falc bosquera que ,es tr'enci ,en I'obra i 
costa 3 sous 6 diners; una galleda que serví per a poar  aigua i 
que, ,per haver-se perdut, fou precís abonar 3 sous al qui I'havia 
prestada; dues ,escarpres comprad'es a raó de 2 sous cada una a 
e n  Jaurne d'e la Llanca, mestre d,e cases, pel servei d e  la Seca ; 
5 gavet,es, al preu d'e 18 diners la gaveta, cornprad'es a en P. Mo- 
ret, i una senalla que costa 6 diners i sewu per a I'obra d'el ba- 
luard de  Sant Llorenc. 
